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APRESE~TAÇÃO
Ensaios de adubação em seringueira, conduzidos no
Brasil e em outros países produtores em borracha tem
demonstrado que a cultura responde significativamente
a esta prática cultural.
Temos como propósito enfatizar a necessidade de ma
nejos apropriados para reduzir o período de imaturida
de, acelerar o desenvolvimento vegetativo e proporci~
nar resistência à doenças através de plantas eficiente
rr:entenutridas.
É com este objetivo que o Centro Nacional de Pesqui
sa da Seringueira e Dendê, lança esta bibliografia que
representa uma coletânea geral de trabalhos com ferti
lidade de solos e nutrição de seringueira, dada a
urgência de oferecer uma fonte de informação cujo núme
ro aumenta através dos trabalhos produzidos nessa área
de adubação, bem como fornecer a aqueles que se dedi
cam ao assunto, subsídios indispensáveis para ampliar
o conhecimento de informações geradas e adquiri-Ia
atraves do Serviço de Comutação Bibliográfica ofereci
do pelo Sistema EMBRAPA-DID.
A bibliografia é condição essencial a qualquer tra
balho projetado no campo da pesquisa.
Olinto Gomes da Rocha Neto
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INTRODUÇÃO
Dado a carência de bibliografia especializada
por produtos ou áreas específicas de conhecimento,
acessível aos pesquisadores, o Setor de lnfoDT.ação e
Documentação (SID) das Unidades da EMBRAPA tem como um
de seus objetivos suprir essa necessidade, colocando à
disposição dos usuários todo o acervo de informação em
cada área, incluíndo a literatura mais recente.
O presente levantamento bibliográfico sobre Fer
tilidade de solos e nutriç~o da seringueira, procura
exatamente cobrir a lacuna existente nesse campo, reu
nindo um total de 686 referências, compiladas de vá
r~as fontes de pesquisa.
As referências bibliográficas obedecem às nor
mas brasileiras (ABNT), adaptadas pela EMBRAPA. As
abreviaturas dos Títulos de Periódicos foram extraídos
da "Bibliographie Guid for Editors & Authors, da Ameri
can Chemical Society, 1974.
Os autores registram seus agradeciemntos a Auxi
liar de Biblioteca Josmarina de Fatima Pereira dos
Santos, pelo trabalho datilográfico.
Walda Corrêa dos Santos
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Fixação., 007; 238; 385; 625.
Minera1ização., 194; 223; 596.
Perda (lixiviação)., 072; 434.
Nutrição., 050; 062; 069; 213; 222; 236; 244; 375; 382
383; 401; 412; 433; 436; 437; 438; 462; 490; 500;501
511; 563; 565.
Deficiência., 063; 332; 492; 496; 497; 499; 514.
Nutrição mineral., 015; 036; 037; 038; 039; 051; 077
118; 170; 177; 225; 228; 229; 230; 231; 311; 331;345
353; 354; 403; 411; 415; 454; 477; 515; 517; 520;522
623.
Diagnose., 059; 068; 226; 227.
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Nutrientes., 192; 282; 432; 458; 521; 526; 530; 552
639; 650; 651; 670.
Absorção. , 104; 265; 248.
Cí.cl.os,, 136; 431; 516; 598; 628.
Composição., 112; 509.
Concentração., 603.
Deficiência., 601.
Diagnostico., 153; 254.
Disponibilidade., 279; 390.
Imobilização., 171.
Reações. , 428.
Remoção. , 17l.
Teor, 185; 190; 195; 681; 686.
Variação. , 069; 190.
Radiotividades técnicas., 260.
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Solos., 405; 445~ 487; 541; 567; 569; 570; 579; 585
586; 587; 635; 660; 667; 668; 672.
Alumínio., 266; 269; 534; 686.
Determinação., 263; 340; 546.
Efeitos. , 265.
Extração. , 28l.
Amostra. , 052; 087; 088; 362; 685.
Análise. , 003; 008; 173; 178; 276; 338; 343; 344
346; 347; 377; 486; 547; 548; 568; 588.
Ca1agem., 025; 043; 085; 093; 105; 246; 446~ 447
470; 472; 498; 564.
Ca1ibração., 370; 551.
Capacidade., 056.
Cation., 531; 549; 588; 653; 678.
Classificação., 097; 098; 111; 147; 165; 391; 527;
582.
Composição., 046; 048; 080; 081.
Densidade., 002.
Disponibilidade., 529; 628.
Erosão., 140.
Fertilidade., 003; 082; 084; 128; 193; 215; 239
249; 256; 257; 258; 264; 336; 378; 388; 434; 435
461; 493; 502; 604; 611; 616; 633; 638; 644.
Física., 103; 255.
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Formação., 100; 684.
Grupo., 102.
Nitrificação., 083.
Nutrição., 352; 580.
pH., 025; 389.
Produtividade., 099; 119; 138.
Propriedades., 103; 137; 247; 313; 358; 429; 581
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Características., 014; 389; 460.
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Africa
Costa do Marfin., 162; 385.
Nigéria., 306; 346; 683.
América do Sul
Brasil., :+36;622.
Acre., 16O; 558.
Amazonas., 150; 151; 152; 154; 156; 157; 158
159; 252; 553; 559; 622.
Bahia., 091; 093; 115; 303; 466; !'70;471; 504;
529; :.,-6.
Espírito Santo., 331; 555.
Mar anháo ; , 482.
Pará., 023; 024; 025; 026; 027; 028; 029; 407
408; 409; 557.
Rond5nia., 153; 478; 479; 480.
Asia
Cei1ão (Sri Lanka)., 248; 475; 525; 526; 527; 475;
675.
Havaía., 136.
India., 017; 366; 425; 524.
Indonésia
Cikadu. ,
Sumatra. ,
018.
293.
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Vietnã. , 411.
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